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Nam, fJJF IJnJ/;v( ,~ ; ,/;~;' H d> {l ' ::in, 
Street Add ~ 1~ ...... ....... . ms ...... _ _ 4. · ........ .. 
. . . .. . . . . .. .. .rYJ.a.J/ne ... .......... 
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How lo · ....... .... ..... . 
ng m United States - J ..IJ. ... ~ ... ....... -.... .... -..... --........ -- -- ........... ....... -..... .. .. 
Born in c1:.~ Jc_,(;{{,(L .......... How long in Main, J /J. ~ 
1 f manied, how many child«n - --.. .. - ---- .. .. -.... Date of bi nh .. -/.J'.. ... 'f. .. -'f. --.. -
... .. ............ 
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Addms of employee ............. .. - -_'Jn_~ ...... ..... .. .. .......... ...... .................. . 
English .. .... 04',0.. ... .. ... ....... .. ............. ... . 
/J ... -... -.. Speak... ...... . .... 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· ·Read t1.t-L{J . ... . ,-· ···~· ·· · ··· ..... . Write ..... ~7 ···· ······"·········· ··· 
Other languages ....... /.J.-W ... . 
H ave you mad, . .. ..... 
application for . . cmzenship? .... .. .C,k;a.o .. 
Have you eve, had T .. .. . .... .. ... - .. .. - ..... ........ . 
m, >taty m vice? ... - .OV/. .. ..... . 
If so, where? .... 
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